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THE BAIIKERS' lo!AGAZll'IE. (V.の1.CXLIl， No. 11【'Z: N"OY. 1936.) 
Devaluing the franc. 
The internationaI cllrrency game: A. H. (;ibsoι 
THE ECOftOMIC HISTORY REVIEW. (Vol. VIJ， "". 1. N"v. 1936.) 
The road system of medieval England; F.圃 1/[.とtenton
¥Vages in the Winchester Manors; Sir W. Bevm叫肝
Re，'isions in economic history・V.Mercantilism; E. F.' Heckscher 
E米利加合衆闘
THE AMERICAN JOURIfAL ()f SOCIOLOGY. 
(¥'01. XLII. No. 3. Nυ1936.) 
Cultural anthropology: a scieηce; R. H. Lo削 C
The relation between intellect and moτality旧 rulen;;E. L Tho円ldike.
Society as the patient: L. K. Frank 
Internal rnigrations in Sweden; D. S. Tho間山
The Gypsy in a non.Gypsy economy; E. D. B町no:，>/
A study of marriage in a Finnish communit)' ; ). l. lioleh;mainen. 
Sucial trends in the Soviet Uniun; A.}. JajJ.， 
THE BAIfKEIIS MAGAZINE. (Vo1. CXXXlII， r川 5，N"，. t936.) 
Bankinp; under the Federal Deposit Immrance Corporation: L. T. Cro却J内ー
The present position of American banking; )'. F アー O'Con"or. 
The limitations of central banking; E. Platt. 
The problerns of American banking; W. Lichte，，!.~te，in 
Bank buildings for a century; Ch. B. Young. 
Recent political and economic aspects of bankin自;C← V.lVlcLaughlin. 
THE JOURIfAL OF ACCOUNTAIfCY. (V，]. LXIJ， Nu. 5， N【肌 1936.)
Rcport of the president; R. R Montgomery・
1¥.1anagement of capital distributions under the revenue act of 1936; N. 
L. McLaren. 
Consolidated fina.ncial statements; V. H. Stempf 
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THE QUARTERLY JODRIIAL OF ECONOIlIC君 (Vol.LI， N". 1， Nov. 1936.) 
The controlled distribution of a crop amon日 independentmarkets; F. V. 
Waugh， E. L. Burtis and A. F. Woij.. 
Prices and wages at Paris under John L刊" system; E.]. Hamilton. 
A formula for limiting 5tate and local debts; R u. Ratchjord . 
Governmental controI5 and the theory of 'nl:emational trade and誼nance;
Ch. R. Whittlesey. 
Major economic rendencies in the bituminous coal industry; Th. .-1 
V印刷lraand W. G. F，円lz.
濁 j31
D1E BETRIEBS'NIRTSCHAFT. (J日 29‘][1. 1[， "りv..1936.) 
Zukunfts:lUfgaben des Rechnungswesens 1l1d der "tandische Aufbau der 
Wirt"chaft; W. Weig明 ann.
Rentabilitatsprobleme bei der deutschen !，)arkassen. H. Peckolt. 
Die Tariffrage dcr Elektrizitatswerke unter besondcrcr Berucksichtigung 
der Strompreise tur Kleinabnehmer; .4. G. A門叩ld.
JAHRSUCHER FUR NATIOIIALOKOI'OIUE 11[1 STA1'ISTIK. 
(13d. 144. Ht. 5. Nov. I936.) 
Marktver:fassung， Preis und Mengenkonjunktur; R‘ Gocht. 
Ethnosoziologieフ Grundsatzlichesund Antil.ζ川i:scheszu Thurnwalds Werk 
" Die menschliche Gesellschaft “ O. v. Zu!iedim:ck-Sudenhorst 
Arbeiter als Unternehmer oder Werksdi町 ktorenin Frankreich; L. H. Ad. 
Gec.k 
Die gesetzlichen Rucklagen der Gemeinden; F. Terhalle 
Generationsdauer und Bevolkerungsvermdlflms:; S. Seeberg. 
r 
ZELTSCHRIFT FDR DIlE GESAMTE ST.AATSWISSEI'SICHAI'T. 
(Bd. 97， Ht. " Ol<l. 1936.) 
Die Beziehungen zwischen Wahrung und Handelspolitik; A. P:四 dohl.
Moglichkeit und Aufgabe einer deutschen Vo.lkswirtschaftslehre; E. Eg.甜 Y.
Die Verfassung der Gemeinde im nationalsDzialistischen Staat; H. Kruger. 
ZEITSCHRIFT FUR HAI'DELSWISSEI'S，CHAFunCHE FORSCHUNG. 
(J芭・ 30， Ht. 11， NO¥'. '936.) 
Die materialrechnung in modeabhangigen Text:il betrieben unter besonderer 
Berucksichtigung der Verarbeitung VOI1 Baumwolle und Kunstseide; 
R. Dahlcr. 
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瑛 太 j~IJ 
ZEITSCHRIFT FUR NATIONALOKOI'OMIE. (Bd. VIl， Ht. 4、Okt.1936) 
Vilfredo Pareto als Soziolog; L v. Wiese 
Finanztheorie und Finanzrecht.; B. Griziotli 
Keyne弓 Theorieder Nachfrage nach Arbeit; R. S"huiler. 
2um Problem des sog. wirtschaftlicben GleicbgewlclJtes; P. 5trube. 
Die Entwicklung der Bevolkerung Europas seit der Mitte des 17. Jahr. 
hunderts; .P. Mombert. 
¥'erfall oder Wandlung des Kapitalismus. 
イ弗 薗 i! 
JODRNAL DE:S ECONOMISTES. (Arm. 95， NO ，~， IUI .(Jct. ['136.) 
Les r岳formateuI'S e-t les rerllites; E. Payen. 
Quelques pr岳口sionssur les changements en U. 1. S. S.; W. Kokovtzoff. 
Le nouveau statut de la Banque de France; E R. 
Lr d岳、raluationdu franc; E. R 
Le Bureau International du T:ravail et les grand，'~ travaux publics; E. P. 
L'Am邑riqueseptentrionale; M. Ca円 O即ー
JOURNAL DE LA SOCIETE DE STATISTIQUE DE W4I1'JS. 
(Anll. 77， NO 11; NUL 1936.) 
Chronique de demographie; H. Bunle 
REVUE D't.CONOMIE POLITIQUE. (.-¥.n. 50. :0' 5， Sepl..Ocl. [936) 
Doctrines relati".res邑l'actionde l'or sur les prix 11850-1936); Ch. Rist 
L'~conomie francaise devant la d吾、raluationmonei:aire_ Secteurs" abrite" 
et "non abrj t岳“ Retourvers l'eguiliure?; } _ /.J，3siricl-. 
Comment reduire I'in岳galit岳desrevenus? F.田町 d'unesolt:ltion capitaliste 
du probl色mede la r岳partition;A. Sauvy. 
REVOE D'HISTOIRE ECONOMIQUE & SOCIALE. 
(Anll. xxn et XXlJI， No' 2， 3 et 4. '936.， 
fine industrie d'Etat sous l'ancien r長gime: ]'田pl.oitationdes salines de 
Tarentaise; P. Baud 
Fi nances municipales et cr岳ditpu blic a Lyon， a liXVIい siede;R. Doucet 
Les origines岳conomiqueset sociales de la R岳volutionfranc.aise; H_ Sec 
Les -prenliers chemins de fer au tour d'Orl白 ns;.M. Blanchard 





(Am'. 28. V"l. I¥'. ~O 1， Ocl. '936.) 
L'孟tatet la politique du credit en All町nagnedepuis 1933; C. Kraemer. 
Le probleme des dettes allmandes; H. Schwm-lz. 
Objectifs. mesures et r邑sultats de la l10uveUe politique 自nanciをre en 
Allemagne; F. Terhalle. 
Les monopoles industriels eη Allemagne; A. jldullmー
Les relations commerciales germano-b~~l呂田 11え Gû:rge.
Le diagnostic de la crise， dans le monde et en France; B. Nogaro. 
Les sol utions du prob 1色medes transports; C. Schwager-Sar隅 05.
伊 太 来日
GIORNALE DEGLl ECOIfOMISTl E RIVISTJI 1)1 STATlSTlCA. 
(Anno 1ム N. ro， 011. 1936.) 
Carattere costruttivo deIIe funzioni utiliぬ nelVeconomiarnatematica; G. 
Bruguier e B. Mani占.
Alcune generalizzazioni di un caso di monopo!l.io bilaterale; A_ Bordin. 
ravole di nuzialita per Ia pop旧Iazioneitaliana (1930-32); P. Meda間，
INTEIINATIONAL REVIEW OF A.GIIιD.L TIJ'~ E:. 
(Year XXVIJ， No. 10， Oct. '936.) 
National statistics 00 farmers' indebtedn(~s日 the United States census 
and a new Swedish inquiry; R. Freund. 
瑞 珊(
INTERNATIONAL LABOUR REVIEW. (V，.1 XXXJV， Nυ)' ~ov. 1936.) 
A further contribution to the international compadson of rents; R. Guye. 
Some effects of 6nancial policy on the c1i.stribution of income in Great 
Britain since the war; U. K. H1Cks. 
Japanese emigration; T. Ogishima. 
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